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Tendral de Valencia 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme o piriforme alargada. Cuello acentuado. Mas o menos asimétrica. Contorno redondeado 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o formada por un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. 
Pedúnculo: Longitud media. Fino, ligeramente engrosado en su extremo superior. Ligeramente curvo y 
retorcido. Implantado ligeramente oblicuo y ladeado. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media. Casi superficial o poco profunda. Borde ondulado, a veces ligeramente 
acostillado. Ojo: Pequeño o medio. Cerrado o semi-cerrado. Sépalos triangulares muy grandes, 
convergentes con las puntas rizadas, en algunas ocasiones extendidos, con frecuencia las puntas 
partidas. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde amarillento o amarillo crema con chapa mas o menos extensa, 
levemente sonrosada o carmín vivo. Punteado abundante con aureola bastante perceptible, verdosa 
sobre el fondo y carmín sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto muy corto. 
 
Corazón: Largo y estrecho, fusiforme. Eje abierto, amplio, ligeramente lanoso. Celdillas de tamaño 
medio, situadas muy altas, a veces ligeramente comunicadas con el eje. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas, ligeramente abombadas, puntiagudas, con iniciación de espolón. Color 
castaño rojizo claro. 
 
Carne: Blanca, firme, crujiente, jugosa. Sabor: Dulce, agradable, refrescante. Bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
